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Как видно ассортимент лекарственных препаратов представлен 
ингибиторами ксантиноксидазы, не обладающими литолитическими 
свойствами, в этой связи разработка состава и технологии нового 
комбинированного препарата, обусловливающего снижение мочевой 
кислоты и растворение конкрементов на основе фармацевтической 
субстанции и лекарственного растительного сырья является актуальной. 
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В современном мире неуклонно растет интерес к препаратам на основе 
лекарственного растительного сырья, преимуществами которых, в отличие от 
синтезированных препаратов, являются: возможность применения в течение 
длительного времени, в меньшей степени проявление токсических и 
побочных эффектов. 
В этой связи фитотерапия является наиболее целесообразным видом 
лечения для лиц пожилого возраста. Это объясняется тем, что в старческом и 
пожилом возрасте развита полпрагмазия, в результате чего пациенты 
вынуждены принимать несколько препаратов одновременно [7]. 
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Одной из острых проблем современности является смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний, инициированных атеросклерозом [4]. 
Данная патология развивается в возрасте старше 45 лет и в этой связи 
возникает необходимость разработки фитопрепарата, обладающего 
противоатеросклеротическим эффектом, для пожилых пациентов. 
Патогенез атеросклероза связан с нарушением транспорта эндогенного 
холестерина. Основной задачей противоатеросклеротических средств 
является повышение уровня липопротеинов высокой плотности и снижение 
уровня липопротеинов низкой и очень низкой плотностей, и в качестве 
фармакотерапии применяют следующие лекарственные средства: статины, 
фибраты, никотинаты и секвестранты желчных кислот [4] По ранее 
проведенным частичным маркетинговым исследованиям самой 
распространенной группой применяемых препаратов являются статины[3] 
Механизм действия статинов заключается в ингибировании ГМГ-
КоАредуктазы, ключевого фермента в биосинтезе холестерина, в результате 
чего его биосинтез приостанавливается и эндогенные липопротеины низкой 
плотности за счет эндоцитоза, восполняют тем самым его недостаток в 
организме, таким образом понижается уровень «плохого холестерина» в 
крови. Данный фармакологический эффект достигается наличием в 
структуре статинов Р-гидроксикислоты, которая у природных статинов 
образуется в результате разрыва лактонного кольца в ходе метаболизма [5] 
Плодотворным методом исследования является применение теории 
подобия. Её основоположником считается В.Л.Кирпичев, который в своём 
труде «Беседы о механике» применил этот метод при исследовании упругих 
явлений в геометрически подобных телах. Однако теория подобия 
формировалась многими учеными в течение нескольких тысячелетий и имеет 
давнее происхождение. Вклад в её развитие внесли ученые различных 
исторических эпох это и Аристотель, Платон, и Пифагор, И.Ньютон и 
М.В.Ломоносов, Л.В.Кирпичев, М.В. Кирпичев, А.А. Гухман, Л.И.Седовый и 
Н.Е.Жуковский [6] Как и любая другая теория, теория подобия имеет свои 
теоремы, которые представлены в таблице 1 [1] 
Таблица 1 
Теоремы теории подобия 
Теорема Основная концепция 
I Свойства подобных систем имеют одинаковые критерии подобия (любой 
критерий подобия - это некоторая комбинация величин Р1,Р2, ... , Рп). 
II Функциональная зависимость между характеризующими процесс величинами 
может быть представлена в виде зависимости между составленными из них 
критериями подобия. 
III Достаточным условием подобия двух систем является равенство любых двух 
соответствующих критериев подобия этих систем, составленных из их 
основных параметров и начальных (граничных) условий. 
В этой связи нами выдвинута рабочая гипотеза, предполагающая, что 
при сравнении химических структур биологически активных веществ 
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лекарственных растений, обладающих противоатеросклеротическим 
эффектом и статинов, как наиболее применяемой группой 
противоатеросклеротических средств, будут проявлены аналогичные 
фармакологические свойства. Данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
Структурные формулы статинов, флавоноидов, тритерпеновых кислот, стерина 
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Как видно из таблицы 2 наибольшим сходством со статинами обладают 
такие биологически активные вещества как флавоноиды, в меньшей степени 
тритерпеновые кислоты и стерины. Соединения похожи между собой 
следующими функциональными группами: спиртовой гидроксил 
(присутствует у всех соединений), карбоксильная группа (розувастатин, 
тритерпеновые кислоты), метильные радикалы присутствуют у всех 
соединений, лактонная группа (симвастатин, ловастатин, флавоноиды). 
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Таким образом, соблюдается соответствие с теоремами теории 
подобия. Ввиду этого, вещества, обладающие общностью строения и 
схожими физико-химическими свойствами, могут проявлять подобный 
фармакологический эффект. 
Исходя из выше изложенного, было рассмотрено лекарственное 
растительное сырьё, содержащее комплекс флавоноидов. Флавоноиды - это 
класс полифенольных соединений со структурной формулой С6-С3-С6. 
Распространение: Астровые, Зонтичные, Берёзовые, Бобовые, Губоцветные, 
Розоцветные. Локализация: цветки, плоды, листья, стебли и корни. Данный 
класс отличается своим многообразием и подразделяется на три основные 
группы: флаваны, изофлаваны, неофлаваны. Данные группы соединений 
отличаются между собой расположением ароматического кольца [2] И из 
всего многообразия флавоноидов в соответствии с теоремой подобия 
теоретически образовать гидроксикислоту могут такие флавоноиды как: 
лейкоантоцианы, антоцианидины, флавонолы, флаван-3-олы, флаван-4-олы, 
флавандиолы, пиранофлаванолы и арилкумарины, структурные формулы 
которых представлены в таблице 2. 
Таблица 3 
Химические структуры статинов и ( шавоноидов, различных групп 
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Как видно из таблицы 3, сходством со статинами (симвастатином и 
ловастатином) обладают флавонолы, флаван-3-олы, арилкумарины. Таким 
образом, можно предположить, что из лекарственного растительного сырья, 
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содержащего комплекс флавоноидов, можно выделить группы биологически 
активных веществ, и ввести их в лекарственную форму с целью создания 
препарата с противоатеросклеротическим действием. 
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Одной из серьезных демографических проблем современности является 
старение населения. Данная проблема оказывает серьезное влияние на 
систему здравоохранения, так Всемирной организацией здравоохранения 
предложена концепция «Здоровое старение», основной целью которого 
является поддержание мер, направленных на усиление внимания к здоровью 
пожилых людей [1]. Согласно данной концепции, оказание рациональной 
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